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АННОТАЦИЯ 
 
на дипломную работу «Депозитные операции банков и пути их 
совершенствования (на примере ОАО «БПС-Сбербанк»)» 
 
Дипломная работа посвящена вопросам анализа деятельности 
коммерческих банков по депозитным операциям. Детально приведена 
классификация депозитов, определено их место в ресурсной базе банков, 
выявлены преимущества и недостатки для обеих сторон депозитных 
операций. Были сформулированы перспективные направления оптимизации 
депозитных операций банков в целях укрепления их устойчивости. В ходе 
написания работы проанализирована текущая ситуация на депозитном рынке 
ОАО «БПС-Сбербанк». 
 
  
ANNOTATION 
thesis on " Deposit operations of banks and a way of their improvement (on the 
example of JSC «BPS-Sberbank») " 
 
The thesis is devoted to questions of the analysis of activities of commercial 
banks for deposit operations. Classification of deposits is in details given, their 
place in resource base of banks is defined, advantages and shortcomings to both 
parties of deposit operations are revealed. The perspective directions of 
optimization of deposit operations of banks for strengthening of their stability were 
formulated. During writing of work the current situation in the deposit market JSC 
«BPS-Sberbank» is analysed. 
 
 
 
